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いては自閉症スペクトラムという用語が使用されるようになり、Wing が提唱したように、典型的な自閉
症からアスペルガー症候群まで含む幅広い連続体として捉えられている（山崎 2008）1）。また、アメリカ
精神医学会の「精神疾患の分類と診断の手引き第5版」（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-




























































































各因子の Cronbach の α 係数を求めたところ、第1因子に関しては α＝0．86、第2因子に関しては α＝
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